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Украинская фармацевтическая академия
Фармация - одна из наиболее динамичных отраслей науки и произ­
водства. Это является объективной предпосылкой для постоянной модер­
низации фармацевтического образования с целью его максимального при­
ближения к требованиям сегодняшнего дня.
До начала 90-х годов подготовка провизора в фармацевтических ву­
зах носила в основном, химическую и технологическую направленность и 
была ориентирована на сотрудничество с производителем лекарственных 
средств и потребителем. В то же время в ведущих странах Европы и США 
начиная с 70-х годов наметилась четкая переориентация подготовки про­
визоров высшей квалификации со значительным повышением в учебных 
программах доли медико-биологических дисциплин. Бурные темпы роста 
номенклатуры лекарственных препаратов и увеличение разнообразных от­
рицательных побочных явлений вследствие их нерационального примене­
ния, несовместимости, развития интоксикации, лекарственной аллергии и 
лекарственной болезни обусловили объективную необходимость введения 
в структуру здравоохранения нового специалиста, являющегося связую­
щим звеном между фармацией и медициной - клинического провизора для 
проведения совместно с врачом рациональной адекватной индивидуальной 
лекарственной терапии.
Клинический провизор - специалист со всесторонними научными 
знаниями о быстрорастущем арсенале современных лекарственных 
средств, одновременно владеющий основами терапевтических знаний, что 
позволяет достичь полного взаимопонимания с врачом при решении самых 
разнообразных вопросов, касающихся фармакологических, фармакокине­
тических, биофармацевтических и других свойств лекарственных препара­
тов.
Сегодня клиническая фармация за рубежом полностью признана как 
необходимая и вполне оправдавшая себя отрасль фармации. Соответст­
вующих специалистов готовят в фармацевтических вузах Германии, Фран­
ции, Италии, США, Канады, Японии, а также в ряде национальных вузов 
развивающихся африканских и арабских стран.
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В настоящее время за рубежом формируется концепция фармацевти­
ческой помощи. Суть ее в том, что фармацевт в содружестве с врачом при­
нимает все более активное участие в лечебном процессе, не ограничивая 
своей роли лишь первичной консультацией врача при продаже лекарств, 
но и принимая на себя долю ответственности за качество терапии. Кон­
цепция фармацевтической помощи, направленная на повышение качества 
жизни больного, в полной мере распространяется на совместную работу 
провизора и врача с больным. Особая роль принадлежит провизору при 
работе с безрецептурными препаратами и осуществлению фармацевтиче­
ской опеки пациента при курсовой лекарственной терапии.
В конце 1998 года Всемирной Организацией Здравоохранения опре­
делена стратегия реформы фармацевтического сектора в новых независи­
мых государствах Европы, к которым относится и Украина. Основными 
приоритетами в развитии фармации названы: доступность лекарственных 
средств, развитие менеджмента, повышение качества производства лекар­
ственных препаратов, рациональное использование лекарств и реформа 
фармацевтического образования. Поставлена задача создания условий для 
максимально полноценного использования потенциала фармацевта в сис­
теме здравоохранения.
Для решения этой проблемы становления в недрах фармации новой 
науки и соответствующей ей практической специальности, находящейся на 
стыке фармации, фармакологии и клинической медицины и называемой 
клинической фармацией, в Украине необходимо было провести большую 
работу по двум направлениям: внедрение идеи клинического провизора в 
менталитет общества и организация подготовки специалиста по клиниче­
ской фармации. Такой труд оказался под силу Украинской фармацевтиче­
ской академии -  лидеру в области фармацевтического образования в Ук­
раине.
В полном соответствии со стратегией ВОЗ в УкрФА начиная с сере­
дины 80-х годов проводится планомерная работа по становлению в Украи­
не клинической фармации и подготовке для фармацевтической отрасли 
специалиста нового поколения - клинического провизора.
С конца 70-х годов основы знаний, необходимых в профессиональ­
ной деятельности клинического провизора постоянно читались в курсе па­
тологии, фармакологии, фармакотерапии. В 1993 г в УкрФА создана пер­
вая и на сегодняшний день единственная на Украине кафедра клинической 
фармации. На основе зарубежного опыта, а также опыта работы кафедры 
клинической фармации специалистами УкрФА разработан блок докумен­
тов, необходимых для лицензирования специальности "Клиническая фар­
мация". В 1998 году приказом №231 от 31.07.1998 г Министерства охраны 
здоровья Украины утверждена номенклатура фармацевтических специаль­
ностей, среди которых отдельно выделена специальность "Клиническая 
фармация" и соответствующий ей специалист - клинический провизор. С
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1998 г клиническая фармация введена в систему непрерывной последип­
ломной подготовки на факультете повышения квалификации провизоров. 
В 1999 году в Украинской фармацевтической академии открыт факультет 
"Клиническая фармация", целью которого является подготовка специали­
ста нового поколения - клинического провизора. Подготовка клинического 
провизора - перспективное направление развития фармацевтического об­
разования в Украине. Дисциплина "Клиническая фармация" внесена у ти­
повой учебный план подготовки провизора на всех фармацевтических фа­
культетах Украины - в Украинской фармацевтической академии, Нацио­
нальном медицинском университете (г. Киев), Запорожском, Львовском, 
Луганском медицинском университете.
